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ESTEPONA 
I_gl esia de la Concepcion - h~~sc.(;!\Pc.iohl E 1"\lnou .ít _ 
FU€ hasta 1835 convento de frailes Franciscanos re-
gulares terceros. Se fundo en 171o,edificandose la 
iglesia de 1!72 a 1794. 
La fachada de mucho sabor "colonial" tiene la fe..,.. 
cha de 1772,lleva muchos adornos muy toscos .y dos 
ventanas a los lados tambien riJ.UY historiadas.En an-
gula a esta fachada hay una purta antigua tapiada y 
anterior al templo, de principio del XVIII. 
Interiormente es de tipo basilical, con tres na-
ves,con crucero,ocho pilares cuadrados,arcos de me-
dio punto.Sobre las naves laterales hay una tribuna 
con balcones,sobre ella corre un entablamento sos-
tenido por unas pilastras que tienen unos capiteles 
de alabastro achatados y muy "americanos" muy curio-
( sigue ) 
s o el angu o f ormado por dos de ellos en e cr uce o . 
Tech~da por bovedas de aristas separadas por arcos 
fajones de alabastro.El que soporta e l coro alto tie-
ne unos curiosos relieves de jarrones. y glil.irnaldas. 
El presbterio,poco elevado,tiene una verja de hie-
rro baja,muy movida y bien trabajada. · 
Retablo mayor,barroco s. XVIII. con colunnas estl-
pite y un cuerpo bajo agregado posteriormente. 
En este retablo hay una purisima muy bonita de prin-
cipios del XVIII. · 
Hay una tablita 40 por 30 c/m (?). de una dolorosa 
en busto de per f i l s obre fondo negro de princ ipios 
delXVII. 
Del siglo siguiente hay las tallas con es t ofas: 
Sn. Jos~, Sn~ Antonio, San Francisco y Sant a Ana 
quizas esta de Fernando Ortiz. 
